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razvijenosti druπtva. RazliËitim se manifestacijama, ra-
dionicama, izloæbama i akcijama u muzejima obiljeæava, 
primjerice, godina osoba s invaliditetom, godina starijih 
ljudi, dan bijelog πtapa i sl. Takvim se akcijama zajednici 
nastoje pribliæiti ograniËenja i moguÊnosti osoba s inva-
liditetom, senzibilizirati je za njihove probleme i potrebe, 
a istodobno osobe s invaliditetom joπ ËvrπÊe i potpunije 
integrirati u zajednicu.
Takvo razmiπljanje, naravno, nije niπta novo ni u 
Hrvatskoj, a pogotovo ne u svijetu. Naime, u dokumentu 
s nazivom Standardna pravila o izjednaËivanju 
moguÊnosti za osobe s invaliditetom (The Standard 
Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities)1, u poglavlju PodruËja ostvarivanja 
ravnopravnosti, koje se odnosi na kulturu, stoji da se 
dræave “…trebaju pobrinuti da osobe s invaliditetom 
budu integrirane i da mogu sudjelovati u kulturnim 
djelatnostima na ravnopravnoj osnovi”, te da “ dræave 
trebaju promicati za osobe s invaliditetom pristupaËnost 
i moguÊnosti koriπtenja prostora za kulturne priredbe 
i usluge, kao πto su kazaliπta, muzeji, kina i knjiænice”. 
AmeriËki zakon o osobama s invaliditetom2, djelomiËno 
je utjecao na donoπenje i sadræaj Standardnih pravila 
UN-a o izjednaËivanju moguÊnosti za osobe s 
invaliditetom. Zakon ADA, donesen sa svrhom da se 
promijeni stanje osoba s invaliditetom jer je Kongres 
ustanovio kako se “ …diskriminacija pojedinaca s 
invaliditetom odræava na tako kritiËnim podruËjima kao 
πto su zapoπljavanje, stanovanje, boravak u javnim 
prostorima, πkolstvo, prijevoz, komunikacija, rekreacija, 
institucionalizacija, zdravstvene sluæbe, glasovanje 
i pristup javnim sluæbama”, te da “ …pojedinci s 
invaliditetom neprekidno doæivljavaju razliËite oblike 
diskriminacije, ukljuËujuÊi otvoreno i namjerno 
iskljuËivanje, diskriminacijske uËinke arhitektonskih, 
prijevoznih i komunikacijskih barijera... koje prouzroËuju 
njihovo iskljuËivanje, izolaciju i prebacivanje na manje 
vaæne sluæbe, programe, aktivnosti, probitke, poslove i 
ostale potencijalne moguÊnosti”.
Zanimanje za taj Zakon pokazale su mnoge dræave, a 
on moæe biti i jasan putokaz za Hrvatsku. OsvrÊuÊi se 
na samo na jednu kategoriju osoba s invaliditetom - na 
osobe s oπteÊenjem sluha, zakljuËujemo da bi oni trebali 
postati ono πto joπ nisu: aktivni, ravnopravni Ëlanovi 
druπtvene zajednice, koji imaju jednake moguÊnosti kao 
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Æivjeti znaËi neprestano se razvijati upoznavajuÊi svo-
ju, ali i tue osobnosti. Æivjeti znaËi komunicirati i na 
taj naËin dopirati do drugih. Komunikacija je aktivna 
interakcija jer nam omoguÊuje izmjenu informacija sa 
svijetom koji nas okruæuje i naπ utjecaj na taj isti svijet. 
Bez komunikacije ne bi bilo razvoja, a kvaliteta ljudskog 
æivota bila bi ograniËena. Komuniciramo svugdje, na 
razliËite naËine i na razliËitim razinama, verbalno i never-
balno, Ëak i tada kada toga nismo svjesni. Jedno je od 
mjesta komunikacije i muzej.
Zadatak muzeja danas viπe nije iskljuËivo izuËava-
nje proπlosti, veÊ aktivno sudjelovanje u kreiranju 
sadaπnjosti i buduÊnosti, izmeu ostaloga, i poticanjem 
poπtovanja meu ljudima. Muzeji postaju mjesto susreta 
razliËitosti i jedan od znaËajnih Ëimbenika senzibilizacije 
druπtvene zajednice, bilo da svoje prostore otvaraju 
razliËitim kategorijama invalidnih osoba prilagoivanjem 
pristupa i samog prostora, bilo da prezentiraju πiroj 
javnosti kreativno izraæavanje osoba s invaliditetom. 
Muzeji danas nastoje da im posjetitelji budu sve katego-
rije stanovniπtva. U tom nastojanju, ali joπ viπe u njegovoj 
realizaciji, ogleda se kulturoloπki i civilizacijski stupanj 
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1  Standardna pravila o izjednačivanju 
mogućnosti za osobe s invaliditetom 
usvojila je Generalna skupština 
Ujedinjenih naroda na svom 48. 
 zasjedanju 20. prosinca 1993. 
godine (Rezolucija 48/96).
2 Američki zakon o osobama s 
 invaliditetom - ADA (Americans 
with disabilities act) donesen 
je 1990. godine u američkom 
Kongresu.
jenim zemljama moraju se zadovoljiti zakonske norme 
kako bi se olakπao pristup i komunikacija graanima 
oπteÊena sluha. Primjerice, javne prostorije opremaju se 
indukcijskim ureajima (petljama)4, Ëime se omoguÊuje 
koriπtenje sluπnih aparata i u buËnom ambijentu, odno-
sno s mjesta udaljenoga od govornika. To je za nagluhe 
izvanredno vaæno. Sve informacije koje se inaËe publici 
prenose razglasom, trebaju biti priopÊene u oblicima 
dostupnima gluhima, pomoÊu natpisa i pisanih infor-
macija. Primjer detaljnog i strogog reguliranja pristu-
paËnosti daje spomenuti ameriËki Zakon o osobama 
s invaliditetom, koji propisuje standarde, ne samo 
dræavnim i javnim organima i ustanovama veÊ i privatnim 
poslodavcima, za nabavu i koriπtenje svih pomagala i 
uvoenje mjera za pristup i komunikaciju s gluhim i na-
gluhim osobama. Iako je Hrvatski savez gluhih i nagluhih 
(HSGN) na temelju Ëlanka 27. svog Statuta donio prijed-
log Pravila o naËinu komuniciranja, opÊenito gledajuÊi, 
Republika Hrvatska joπ nema ni zakonskih propisa, a ni 
znaËajnijih kampanja ili nastojanja na tom podruËju.
S osobama oπteÊena sluha moæemo komunicirati ra-
zliËitim naËinima. NaËin komunikacije gluhe osobe ovisi 
o stupnju oπteÊenja njezina sluha. OËito je da netko tko 
je nagluh nije u jednakoj poziciji kao onaj tko je gluh i tko 
se ne moæe osloniti na akustiËku komponentu govora. 
Osim stupnja oπteÊenja, bitno je i vrijeme nastanka 
oπteÊenja. Naime, postoji razlika izmeu onoga tko je 
roen gluh ili je ogluπio prije usvajanja govora (prelin-
gvalno) i onoga Ëije je oπteÊenje nastalo kasnije u æivotu 
(postlingvalno). Osobe s umjerenim teπkoÊama sluha 
mogu pratiti govorene rijeËi dovoljno dobro, uz veÊu ili 
ostali graani: pristup svuda, sve πanse za obrazovanje, 
rad, informiranje i komuniciranje. Suvremena shvaÊanja 
o izjednaËenom pravu na pristup i sudjelovanje u 
druπtvu svim graanima, ukljuËujuÊi i one s invalidi-
tetom, joπ uvijek teπko prodiru u naπe druπtvo. Zbog 
toga je status gluhih (ali i ostalih osoba s invaliditetom) 
takav da zaista Ëesto ima razloga za socijalnu skrb. 
Druπtvena uvjetovanost radnih i svih drugih moguÊnosti 
gluhih oËita je kad pogledamo golemu razliku izmeu 
poloæaja gluhih u nas i u razvijenim sredinama koje su 
osloboene predrasuda, pa nastoje gluhima dati sliËne 
uvjete za obrazovanje i rad kao i ostalim graanima.
StruËno muzejsko osoblje u Republici Hrvatskoj done-
kle je upoznato s osnovnim standardima kakvi trebaju 
postojati kako bi u komunikaciji muzej - posjetitelj mogle 
sudjelovati osobe s tjelesnim invaliditetom ili osobe 
oπteÊena vida. Ali postavlja se pitanje kako postupiti 
kada se susretnemo s posjetiteljem muzeja koji ima 
oπteÊen sluh ili Ëak s cijelom skupinom takvih osoba?
»itatelja bi ponajprije trebalo upoznati s tim πto je 
oπteÊenje sluha i kako se ono oËituje. U Zakonu 
o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom3 
oπteÊenja sluha dijele se na gluhoÊu i nagluhost. 
OπteÊenje sluha je senzoriËko oπteÊenje, ima razliËite 
stupnjeve, od lakπih do teæih, razliËite vrste, od percep-
tivnih, konduktivnih ili mijeπanih, a moæe nastati u svim 
æivotnim razdobljima, od prenatalnog razdoblja do treÊe 
æivotne dobi. To mnoπtvo navedenih Ëinjenica daje lepe-
zu razliËitih kliniËkih slika. No Ëinjenica koja vrijedi za sve 
osobe s oπteÊenjem sluha jest da sve one zbog Ëesto 
nepremostive komunikacijske barijere imaju teπkoÊa u 
svakodnevnoj komunikaciji sa zajednicom osoba koje 
Ëuju. Naravno, neizostavno treba spomenuti i probleme 
druπtvene zajednice, odnosno osoba koje zbog razliËitih 
razloga dolaze u dodir s osobama oπteÊena sluha na 
podruËju komunikacije, koja je nerijetko nedostatna i ne-
primjerena. Potreba osoba oπteÊena sluha za primanjem 
informacija nuæna je i vaæna, jednako kao i onih koji Ëuju. 
Neprepoznavanje i nezadovoljavanje osnovne potrebe 
za punovrijednom komunikacijom nijeËe temeljna ljud-
ska prava gluhih i nagluhih osoba, zatvara ih u svjetove, 
kako se Ëesto kaæe, “tiπine”, ograniËava njihove æivotne 
stilove i liπava ih dijela slobode. Osobe oπteÊena sluha 
mogu razviti svoj identitet i samopoπtovanje samo uz 
potrebnu izobrazbu, koja omoguÊuje pristup informa-
cijama u senzibiliziranom okruæenju. Samo u takvom 
okruæenju one mogu iskusiti svakodnevni æivot, uz sve 
rizike koje on nosi te na taj naËin u potpunosti razviti 
svoje potencijale. Uz odgovarajuÊu potporu na podruËju 
komunikacije, kretanja i pristupa informacijama, osobe 
oπteÊena sluha mogu aktivno sudjelovati u svim oblici-
ma druπtvenog æivota.
O pristupaËnosti i barijerama rijetko se govori kad je rijeË 
o osobama oπteÊena sluha jer je uvrijeæeno miπljenje 
da oni mogu svuda. Problem ipak postoji i prilagodbe 
su nuæne da bi se gluhi i nagluhi mogli sa πto manje 
teπkoÊa kretati i snalaziti u javnim prostorima. U razvi-
3 Narodne novine broj 64 iz 2001. 
godine.
4 To su uređaji koji pretvaraju zvuk 
u signal koji putuje između izvora 
zvuka i slušača koji posjeduje slušni 
aparat, te se ponovno pretvaraju 
u zvuk.
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manju pomoÊ oËitavanja s lica i usana. Na uspjeh ko-
munikacije utjeËe mnoπtvo Ëinitelja: razgovijetno artikuli-
ranje i sporije govorenje, osvijetljenost govornikova lica, 
situacija koja pomaæe da se nasluti tema razgovora i 
rjeËnik koji gluha osoba poznaje. U suprotnome je razu-
mijevanje oteæano. OpÊenito, vaænije je tko i kako govori 
gluhome, nego sama vjeπtina ËitaËa s usana. Zato bi 
upute svima koji dolaze u doticaj s gluhima bile velika 
pomoÊ gluhima. Osim oËitavanja s lica i usana, gluhi se 
koriste i ruËnom abecedom, jednoruËnom i dvoruËnom, 
za rijeËi koje je praktiËki nemoguÊe sigurno proËitati s 
usana (prezimena, strane i nepoznate rijeËi).
NameÊe se i pitanje πto je sa znakovnim jezikom? Kakav 
je to jezik i kolika je korist od njega? Danas je znakovni 
jezik dobio puno priznanje kao poseban, punovrijedan 
jezik.5 Sastoji se od pokreta ruku i tijela, izraza lica, 
ruËne abecede i znakova, ima vlastitu gramatiku i sin-
taksu koja se razvila neovisno o govornom jeziku. Meu 
pojedinim nacionalnim znakovnim jezicima postoje 
manje ili veÊe sliËnosti, ali svaki je znakovni jezik razliËit, 
sliËno kao πto su razliËiti i “govorni” jezici. Tako postoji 
ameriËki znakovni jezik (ASL), francuski znakovni jezik 
(LSF), talijanski znakovni jezik (LSI)..., a u Hrvatskoj 
se rabi znakovni jezik koji ima regionalnih razlika, ali je 
u svojoj strukturi i u najveÊem broju znakova u cijeloj 
zemlji jednak. Postoji, meutim, i meunarodni zna-
kovni jezik, gestuno, koji se gotovo iskljuËivo koristi na 
meunarodnim susretima gluhih.
Kako, dakle, ostvariti kvalitetnu komunikaciju s gluhim 
posjetiteljem kad postoje tako velike komunikacijske 
barijere?
Praksa kvalitetne i punovrijedne komunikacije zaæivjela 
je u nekim muzejima. Autor Ëlanka i struËni djelatnik 
u Cité des Sciences et de l’Industrie u La Villette Guy 
Bouchauveau (1991.) navodi kako su se u poËecima 
organiziranja struËnih vodstava u pariπkim muzejima 
vodstva organizirala na znakovnom jeziku, ali na naËin 
da je prevoditelj na znakovni jezik bio spona izmeu glu-
hog posjetitelja i vodiËa. Nedostatak takvog rjeπenja bila 
je nemoguÊnost izravne komunikacije. Naime, vodiËevo 
predavanje tumaË je prevodio na znakovni jezik, te se 
pojavio problem nemoguÊnosti izravnog komuniciranja 
s vodiËem putem pitanja i odgovora. Postalo je oËito 
kako treba postojati gluhi zaposlenik kao vodiË kroz 
muzej. Ne smije se zaboraviti vaænost direktne komuni-
kacije (Derycke, 1991.). Naime, gluha osoba ne moæe 
upoznati predmet samo gledajuÊi ga ili uz odmak zbog 
posredne komunikacije. To Ëesto dovodi do odustaja-
nja od posjeta muzeju ili sliËnim mjestima. U gluhih se 
osoba pojavljuje neugoda da Êe biti preuoËljivi (Mottez, 
1991.). Mnogi se gluhi koriste sluπnim aparatima koji 
uvelike pomaæu u postizanju bolje razumljivosti govore-
nog jezika. U javnim prostorima postoji viπe naËina kako 
poveÊati razumljivost za korisnike sluπnog aparata, pri-
mjerice magnetnom indukcijom6, visokofrekvencijskom 
komunikacijom (walkie talkie) ili infracrvenim sustavom 
(http://www.rnid.org.uk/index.htm).
Jedan od primjera jest i Victoria and Albert Museum 
iz Londona, koji se brine o svim svojim posjetiteljima, 
kakve god bile njihove potrebe, pa tako i o posjetiteljima 
oπteÊena sluha. Na njihovim se web stranicama (http://
www.vam.ac.uk/) mogu pronaÊi informacije vezane 
za programe i prilagodbe osobama oπteÊena sluha. 
Programi koji su namijenjeni toj populaciji jesu popularna 
predavanja ili prezentacije koji se prevode na znakovni 
jezik (British Sign Language i Sign Supported English), 
a vodi ih struËna osoba koja je i sama gluha. Takvi se 
programi provode jedanput u mjesecu, odnosno prema 
dogovoru. Dostupna je i oprema za poboljπanje zvuka 
namijenjena predavanjima i obilascima muzeja. Glavna 
predavaonica opremljena je indukcijskim ureajem, a 
posjeti se najavljuju unaprijed.
Drugi je primjer nalazimo muzej Cité des Sciences et de 
l’Industrie u La Villette u Parizu (http://www.cite-scien-
ces.com). Naime, taj muzej nudi razliËite tipove posjeta. 
Mnogi izloπci vizualno su naglaπeni i bogati informacija-
ma koje su izravno dostupne. Neki audiovizualni izvori 
popraÊeni su titlom, a predavanja i vodstva odræavaju 
se na znakovnom jeziku. Te se prilagodbe odnose na 
povremene izloæbe, ali i na stalni postav. Od moguÊnosti 
koje muzej nudi navode se videokasete na znakovnom 
jeziku, namijenjene populaciji gluhih svih dobnih skupina. 
Ilustracije koje prate tekst omoguÊuju strancima (izvan 
francuskoga govornog podruËja) da doæive povijest. 
Znakovni jezik “pojaËan” je glasom koji omoguÊuje 
cjelovito razumijevanje gledanjem samo slika ili, ako se 
vlada znakovima tek manjim brojem znakova. Naslovi tih 
kaseta prate grau i tematiku kojom se bavi muzej.
ZaËetak sliËne prakse u Republici Hrvatskoj nalazimo 
u Muzeju grada Koprivnice koji se ukljuËio u program 
zapoπljavanja osoba s invaliditetom koji potiËe Vlada RH 
preko Zavoda za zapoπljavanje7. Taj je muzej zaposlio 
dvije osobe oπteÊena sluha na mjesto muzejskog teh-
niËara, koji uz ostalo trenutaËno rade na pilot-projektu 
izdavanja muzejsko-galerijskog vodiËa za gluhonijeme 
osobe koji bi sadræavao osnovne pojmove vezane za 
muzejsku struku, prikazane na fotografijama u obliku 
gesti. Iako je tek ideja, projekt je svakako hvale vrijedan 
i trebalo bi ga podræati. Pri svom nedavnom posjetu 
koprivniËkome muzeju razgledala sam stalni postav 
Muzeja uz vodstvo kolege Horvata, koji me proveo od 
antike do Domovinskog rata na gestovnom jeziku.
U skoroj bi se buduÊnosti trebalo razmotriti educiranje 
kustosa/muzejskih pedagoga u osnovama komunika-
cije s osobama oπteÊena sluha. Takva bi se edukacija 
mogla provoditi u obliku radionica, predavanja, teËajeva 
ili seminara kao poËetni teËaj i upoznavanje sa znakov-
nim jezikom, kao osnova, temelj da se prevlada strah 
od nepoznatoga koji Ëesto osjeÊaju osobe koje Ëuju 
kad sretnu gluhu osobu a ne znaju kako bi s njom ko-
municirali. Pokretanjem takvih predavanja mogli bismo 
biti primjer zajednici u ruπenju komunikacijskih barijera 
izmeu gluhih i osoba koje Ëuju. Iako se moæda danas 
takvo razmiπljanje Ëini pomalo egzotiËnim, valja podsje-
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5  Prema Lane (1996.) znakovni je 
jezik simbol društvenog identiteta 
gluhih. Članovi zajednice gluhih 
ponosni su na pripadnost svojoj 
zajednici, na svoj jezik, kulturu i 
običaje (“Deaf pride”).
6 Hrvatski savez gluhih i nagluhih 
na temelju članka 27. Statuta donio 
je Pravila o načinu komuniciranja, u 
kojima pod točkom 4. Komunikacija 
na skupovima stoji: “…U prostorija-
ma gdje se održavaju skupovi treba 
osigurati odgovarajuće tehničke 
uvjete za komunikaciju (odgovaraju-
će osvjetljenje, raspored sudionika, 
indukcijska petlja za korisnike 
slušnih aparata, projekcijska tehnika 
i dr. prema potrebi). “
7  Narodne novine broj 4 iz 2002. 
godine.
titi na Nacionalnu strategiju jedinstvene politike za osobe 
s invaliditetom od 2002. do 2006. godine8. Naime, 
redefiniranjem politike prema osobama s invaliditetom, 
koje podrazumijeva i poboljπanje materijalnog poloæaja, 
ujednaËavanje prava, obrazovanje i rehabilitaciju te osi-
gurava ravnopravno ukljuËivanje u druπtvenu zajednicu, 
pridonosi se oËuvanju njihova digniteta i integriteta te se 
osigurava puno i aktivno sudjelovanje u æivotu zajednice 
i senzibilizacija druπtva. U Programu djelovanja, izmeu 
ostaloga stoji: “Ministarstvo kulture u suradnji s jedinica-
ma lokalne i podruËne (regionalne) samouprave duæno 
je kontinuirano raditi na uklanjanju arhitektonskih barijera 
i uvoenju elemenata informacijske podrπke za gluhe i 
slijepe osobe u kulturnim ustanovama. Do 2006. godine 
potrebno je prilagoditi nacionalne muzeje i nacionalna 
kazaliπta i kina.”
Teænja je muzeja da se otvore svim kategorijama druπtva 
i da postanu mjesto susreta razliËitosti i jedan od 
znaËajnih Ëimbenika senzibilizacije druπtvene zajednice 
na naËin da, izmeu ostaloga, potiËu i interes ostalih 
posjetitelja za jezik i kulturu gluhih, promicanje toleranci-
je te tako odræe kontinuitet zapoËetog procesa senzibili-
zacije javnosti prema osobama oπteÊena sluha. Osobe s 
invaliditetom sve ËeπÊe i sve viπe participiraju u svakod-
nevnom æivotu, a osposobljavanje osoba zdravog sluha 
za komunikaciju s osobama oπteÊena sluha uËinkovito 
pridonosi uklanjanju jeziËne barijere i ukljuËivanju gluhih i 
nagluhih osoba u svakodnevni æivot.3
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EQUALITY OF PERSONS WITH IMPAIRED HEARING AS MUSEUM VISTORS?
The task of museums today is not just studying the past but 
also actively participating in creating the present and the 
future, among others, in a way that it promotes mutual res-
pect between people, becomes a meeting place of differences 
and one of the most significant factors of educating the social 
community, either by opening its doors to different categories 
of the handicapped, in the way that it adapts access and 
the space itself, or by presenting the creative expressions of 
persons with disabilities to the wider public. 
Today museums strive to attract visitors from all categories 
of the population. In these efforts, but even more so in their 
realization, a cultural and civil degree of society development 
is reflected. Different manifestations, workshops, exhibitions, 
and drives are added to, for instance, by the year of the han-
dicapped, the year for the elderly, the year of the blind, etc. By 
these drives there is an attempt to acquaint the community 
with the limits and possibilities of the handicapped, to edu-
cate them of their problems and needs, and at the same time 
to more strongly and more fully integrate persons with handi-
caps into the community.
Such an approach is, obviously, nothing new in Croatia, es-
pecially not in the world. By focusing in this text on only one 
category of handicapped persons, persons with impaired 
hearing, the intent was to demonstrate the possibility how 
these users could become something they are not yet: an 
active, equal part of the social community that has opportu-
nities equal to those as other citizens: access everywhere, all 
the possibilities of education, working getting informed and 
communicating. 
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